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FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER MAKRELL FORFAR TØY UNDER 13 METER 
STØRSTE LENGDE SOM FISKER MED SNØRE I 2001. 
Fiskeridirektøren har den 5. september 2001 i medhold av § 5 i Fiskeridepartementets forskrift av 
29. august 2001 om regulering av fisket etter makrell for fartøy under 13 meter største lengde 
som fisker med snøre i 2001 , bestemt: 
§ 1 Stopp i fisket 
Kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter største lengde som fisker med 
snøre, stoppes 5. september 2001 kl 2400. 
Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 6. september kl 1200. 
§ 2 Unntak fra stopp i fisket 
Fartøy under 9 meter største lengde kan med hjemmel i § 22 fjerde ledd i Fiskeridepartementets 
forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter makrell i 2001 , fiske inntil 5 tonn på 
årsbasis uavhengig av denne forskriften. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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